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　本号の巻頭言には、国立がんセンター名誉総長　垣添忠生
先生より「がん対策基本法」をいただいた。永年national　center
の旗手として、本邦の癌対策をリードされてきた先生の「がん
対策基本法」に対する万感の思いが伝わって来る。米国に遅れ
ること30年のbehindを早期に克服することが、我々大学に
籍を置く者の課題であろう。「最終講義」は、麻酔科　伊藤樹
史名誉教授よりいただいた。がん治療における緩和医療、特に
高次鎮痛部門の重要性を強調されており、前述の垣添先生の
「がん対策基本法」の中で、我々が今後とも取り組むべき一つ
の領域を明らかにされている。「特別講義」は、眼科学主任教
授になられた後藤　浩先生よりいただいた。比較的少ないと
される眼腫瘍を、その豊富な経験から整理され、今後の研究の
方向性も示されている。更なる発展を期待したい。その他、総
説2編、原著論文4編、ケースレポート1編等々が本号の主な
構成である。いずれも英文で著者らの努力に敬意を表したい。
　さて、創立百周年を控え、本学では大学・付属病院の将来に
ついて様々な論議がなされていると聞く。願わくば、多くの叡
智を集めて社会における本学の不動の地位を確立して欲しい
ものである。
　しかしその一方で、決して他力本願になることなく、その実
現に向けて現在行うべきことを、一つ一つ重ねて行く覚悟が
我々に求められていることを忘れてはならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（原岡　裏　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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